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Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi 
Tempat Khusus Parkir  
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi 
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. 
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Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2011  
 
